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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 158.181.453 133.986.750 7.249.011 15.491.565 15.405.909 85.656 1.454.127
en % 100% 84,7% 4,6% 9,8% 9,7% 0,1% 0,9%
en $ 155.635.891 129.510.379 8.257.836 16.398.974 16.398.974 0 1.468.702
en % 100% 83,2% 5,3% 10,5% 10,5% 0,0% 0,9%
en $ 167.393.300 137.229.701 9.995.806 18.595.840 17.993.590 602.250 1.571.953
en % 100% 82,0% 6,0% 11,1% 10,7% 0,4% 0,9%
en $ 197.401.593 157.942.764 13.250.449 23.014.221 21.742.677 1.271.545 3.194.159
en % 100% 80,0% 6,7% 11,7% 11,0% 0,6% 1,6%
en $ 236.278.765 186.696.285 19.058.826 27.731.626 25.689.956 2.041.671 2.792.027
en % 100% 79,0% 8,1% 11,7% 10,9% 0,9% 1,2%
en $ 301.052.615 234.108.514 20.026.113 35.705.998 34.349.406 1.356.592 11.211.990
en % 100% 77,8% 6,7% 11,9% 11,4% 0,5% 3,7%
en $ 567.930.542 418.803.524 33.123.975 55.885.137 54.628.813 1.256.325 60.117.906
en % 100% 73,7% 5,8% 9,8% 9,6% 0,2% 10,6%
en $ 892.154.054 712.324.282 46.939.550 98.784.197 92.596.683 6.187.514 34.106.026
en % 100% 79,8% 5,3% 11,1% 10,4% 0,7% 3,8%
en $ 1.025.451.089 784.062.059 61.339.217 118.291.158 107.875.136 10.416.022 61.758.655
en % 100% 76,5% 6,0% 11,5% 10,5% 1,0% 6,0%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
Total Inicial Primario/EGB
en $ 158.181.453 81.130.075 n/d n/d 35.848.225 1.958.352 23.838.891 15.405.909
en % 100% 51,3% 22,7% 1,2% 15,1% 9,7%
en $ 155.635.891 90.559.579 15.532.740 75.026.840 31.707.130 2.071.735 14.898.473 16.398.974
en % 100% 58,2% 10,0% 48,2% 20,4% 1,3% 9,6% 10,5%
en $ 167.393.300 97.219.968 18.218.492 79.001.477 33.184.633 2.179.080 16.816.029 17.993.590
en % 100% 58,1% 10,9% 47,2% 19,8% 1,3% 10,0% 10,7%
en $ 197.401.593 117.690.504 22.581.254 95.109.250 39.737.193 2.891.674 15.339.545 21.742.677
en % 100% 59,6% 11,4% 48,2% 20,1% 1,5% 7,8% 11,0%
en $ 236.278.765 138.775.053 27.703.369 111.071.684 46.299.164 3.798.200 21.716.393 25.689.956
en % 100% 58,7% 11,7% 47,0% 19,6% 1,6% 9,2% 10,9%
en $ 301.052.615 175.411.436 35.570.619 139.840.816 56.798.568 4.225.757 30.267.448 34.349.406
en % 100% 58,3% 11,8% 46,5% 18,9% 1,4% 10,1% 11,4%
en $ 567.930.542 270.891.624 n/d n/d 142.391.390 8.706.651 91.312.065 54.628.813
en % 100% 47,7% 25,1% 1,5% 16,1% 9,6%
en $ 892.154.054 470.729.127 118.031.401 352.697.725 230.326.552 15.000.054 83.501.639 92.596.683
en % 100% 52,8% 13,2% 39,5% 25,8% 1,7% 9,4% 10,4%
en $ 1.025.451.089 508.796.799 132.769.114 376.027.685 258.075.416 16.814.424 133.889.314 107.875.136
en % 100% 49,6% 12,9% 36,7% 25,2% 1,6% 13,1% 10,5%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad 
de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
 - A partir de 2005 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
2009
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó según 
datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
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PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 19,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 27,4%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 12.996,5
0,80             Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
